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es destacable el valor prosopográfico de 
la lista de obispos firmantes de las actas 
sinodales, así como la tabla de cánones 
recibidos en las colecciones canónicas oc-
cidentales. 
D. Ramos-Lissón 
José de ACOSTA, De Procuranda Indo· 
rum Salute. IL Educación y Evangeliza· 
ción, edición de Luciano Pereña, Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas 
(<<Corpus Hispanorum de Pace», XXIV), 
Madrid 1987, 521 pp., 15 x 21'5. 
Con este volumen se completa la edi-
ción crítica del tratado que escribió Jo-
sé de Acosta sobre la evangelización ame-
ricana. El presente volumen recoge los 
tres últimos libros que componen la obra 
de Acosta; la primera parte de este tra-
tado, junto con un estudio preliminar y 
el enquiridium americano de Acosta, fue 
publicado en 1984, también por el CSIC, 
con ocasión de la visita del Papa Juan Pa-
blo II a España. 
Esta edición recoge el texto original 
que existe en la biblioteca de la Univer-
sidad de Salamanca y procede de los fon-
dos manuscritos que pertenecieron al 
mismo Acosta. 
El doctor Luciano Pereña, Profesor 
de investigación del CSIC, ha preparado 
el texto crítico, estudio de fuentes y tra-
ducción técnica del libro cuarto. El doc-
tor Vidal Abril se responsabiliza del li-
bro quinto. Y el libro sexto ha sido 
preparado por el doctor Carlos Baciero. 
Aunque, como se explica en la presen-
tación de este volumen, no se pudo efec-
tuar la revisión editorial que permitiera 
la unificación de criterios en la prepara-
ción del texto crítico, el doctor D. An-
tonio GarcÍa y GarcÍa y D. Francisco 
Maseda han colaborado en todos los as-
pectos de la edición dándole una adecua-
da unidad. 
En el tratado De procuranda Indorum 
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Salute se encuentran las líneas que, según 
Acosta, podrán encauzar la evangeliza-
ción americana ante la crítica situación 
creada en América a finales del siglo 
XVI. Serán la base de la propuesta ofi-
cial que Acosta realizó en el III Conci-
lio de Lima (1582-1583). 
Es de agradecer el esfuerzo realiza-
do por el equipo del «Corpus Hispano-
rum de Pace», que ha puesto en manos 
de todos los estudiosos de la evangeliza-
ción americana un valioso instrumento 
de trabajo. 
J. M. Paniagua Pascual 
Cardenal Sebastiano BAGGIO, Alessan· 
dro Geraldini de Amelia, primer Obispo 
residente en la diócesis primada de Amé· 
rica, Ed. Centro de Publicaciones CE-
LAM (<<Colección V Centenario», 1), Bo-
gotá 1986, 35 pp., 13 x 19. 
Carlos Eduardo MESA, Santa María la 
Antigua del Darien, primera diócesis en 
tierra firme, Ed. Centro de Publicacio-
nes CELAM (<<Colección V Centenario», 
2), Bogotá 1986, 45 pp., 13 x 19. 
Estos dos cuadernos -los dos prime-
ros de la colección conmemorativa del 
V Centenario- no son más que el ini-
cio del empeño del CELAM por apoyar 
e impulsar estudios sobre la aportación 
de la Iglesia en el proceso de evangeliza-
ción de los pueblos de América. 
El primero de ellos tiene por autor 
al Cardenal Sebastiano Baggio, Presidente 
de la Pontificia Comisión para el Esta-
do de la Ciudad del Vaticano, que ha si-
do durante tres lustros Presidente de la 
Pontificia Comisión para América Lati-
na. En esta obra, dividida en siete nú-
meros, comienza encuadrándonos la épo-
ca -mitad del s. XV y el primer cuarto 
del XVI- y a la familia del insigne pre-
lado y su carrera eclesiástica en España, 
hasta el nombramiento como Obispo de 
Santo Domingo, dedica el resto del libro 
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a comentar su obra «Jtineranum ad re· 
giones sub aequinoctiali plaga constitutas», 
en la que narra su largo viaje hasta la is-
la de Santo Domingo y sus experiencias, 
preocupaciones y proyectos como obis· 
po de esta primera diócesis primada. El 
Cardo Baggio destaca el papel del Obis-
po dominicano en la empresa colombi-
na, ya que fue gran amigo de Colón y, 
en su momento, intercesor ante los re-
yes y ante el Cardenal Glez. de Mendo-
za; y su rectitud y empeño en la obra 
de evangelización. 
Es una obra de divulgación, de lec-
tura ágil y asequible, que muestra uno 
de tantos ejemplos de la labor de Espa-
ña en América. 
El autor del segundo, el conocido 
historiador Carlos E. Mesa, Secretario de 
la Academia Colombiana de Historia de 
la Iglesia, pone en nuestras manos la his-
toria de la primera diócesis en tierra fir-
me. El cuaderno puede, condensarse en 
tres títulos: I. Conquista y gobernación 
del Darien, mostrando la personalidad y 
hechos de sus dos gobernadores, Vasco 
Núñez de Balboa y Pedrerías Dávila; n. 
Organización de la diócesis y acción pas-
toral, resaltando la labor de los francis-
canos, las instrucciones de la Corona pa-
ra la conversión de los indios y el 
importante papel que desempeñó su pri-
mer obispo, Juan de Quevedo, tanto en 
el ámbito eclesiástico como en el civil; 
III. Relaciones entre gobernador y obis-
po, y fin de la ciudad. Es una obra bre-
ve pero erudita en la que se manejan 
gran número de datos, y en la que se ha-
ce una buena labor de síntesis. Muestra 
en pocas páginas la conquista, goberna-
ción y acción misional de la primera dió-
cesis, destacando la finalidad evangeliza-
dora y el espíritu cristiano que movía 
tanto a la Corona como a los conquis· 
tadores. 
A. de Zaballa 
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Antonio LINAGE CONDE, Las Cofradías 
de Sepúlveda, Ed. Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros de Segovia, Segovia 
1986, 396 pp., 15'5 x 22. 
Antonio Linage Conde, historiador 
insigne del Monacato y notario de Ma-
drid, es también Cronista de la Villa de 
Sepúlveda, donde nació. 
El fenómeno de las . confraternitates, 
que tanta huella ha dejado en la vida de 
nuestras ciudades y villas, a partir del re-
surgimiento municipal de la Edad Media, 
tuvo particular incidencia en el pasado de 
Sepúlveda. Las Cofradías contribuyeron 
sobremanera al esplendor del Culto, 
creando un cauce genuino y apropiado 
para la expresión pública de la religio-
sidad popular, que tanto interesa ahora a 
los historiadores de la Iglesia y de la Es-
piritualidad. Pero al mismo tiempo arti-
cularon las sociedades urbanas, forjando 
vínculos de fraternidad cristiana y soli-
daridad vecinal entre sus miembros. 
Linage estudia la historia y activida-
des de estos entes eclesiásticos y publica 
a continuación un extenso Apéndice, en 
el cual se recogen las Ordenanzas, libros 
de Actas, y otros documentos significa-
tivos extraídos de los Archivos de cada 
una de las citadas Cofradías. Varios In-
dices -de materias, de personas, de lu-
gares y el Indice general- completan y 
avaloran este libro, con el que el Dr. Li-
nage, en el ejercicio de su oficio de Cro-
nista de Sepúlveda, rinde un precioso ser-
vicio a la historia de la ilustre Villa 
castellana. 
J. Orlandis 
Albino LUCIANI crean Paul 1), Un éve· 
que au concile. Lettres de Vatican JI. Tra-
duit de l'italien par R. Givord, Ed. Té-
qui, París 1986, 167 pp., 14,5 x 22. 
Las ediciones T équi ofrecen la edi-
ción francesa del original italiano: Un 
